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У ході роботи з емотивними конструкціями оригінального тексту перекладач іноді стикається з певними труднощами. В одних випадках вони зумовлені структурними відмінностями англійської та української мов, в інших – особливостями функціонування засобів вербалізації емоцій. Розглядаючи процес перекладу з позиції синтаксису, ми звертаємо увагу насамперед на тип речення та можливі його зміни.
Емотивні синтаксичні конструкції англійської мови при перекладі можуть «копіюватися» – за умови, що вони є спільними для обох мов. У таких випадках, наприклад, еліптичне окличне речення оригіналу буде відтворено у вигляді еліптичного окличного речення в перекладі, парцельовані одиниці – у вигляді парцельованих одиниць. Намагаючись зберегти тип англомовного оригінального речення, перекладач здійснює підбір відповідних засобів української мови.
Зазвичай у ході перекладу порядок слів змінюється, що є необхідним для створення адекватного тексту вихідною мовою. Це пов’язано як з відмінностями англійської та української мов, пов’язаних з вимогами до порядку членів речення, які є суворими в англійській мовній системі, так і з власним вибором перекладача. Порівняно з іншими жанрами, саме в художньому перекладі його роль найбільше наближена до ролі автора. Задля отримання гарного, літературного перекладу спеціалісту, який працює з художнім твором, дозволяється значною мірою змінювати синтаксичну структуру оригіналу, підбираючи звороти та конструкції, які відповідатимуть не лише нормам мови перекладу, а й стилю написання тексту, зберігаючи його літературну цінність. Наприклад, перекладачі користуються правилами української мови та застосовують для підкреслення окремих фрагментів речення тире та дужки – практика, яка не є властивою англійському тексту. Важливо, аби в ході трансформацій загальний емотивний тон висловлювання зберігався:
She watched people crowding past the window in all kinds of bright clothes, people selling souvenirs, people walking on stilts, and felt really excited [6, p. 17]. – Вона дивилася у вікно – і бачила юрми людей у яскравому одязі. Вони торгували сувенірами, ходили на дибах, і її саму невдовзі охопив радісний настрій                [3, С. 19 – 20].
Особливу увагу слід приділити синтаксичним особливостям вербалізації емоцій шляхом вираження прямою мовою, тобто експресивам – одним з трьох видів мовних засобів за класифікації О. Сарбаш поряд з номінативами та дескриптивами [1, с. 11]. Ми вважаємо доцільним розподілити цей тип мовних засобів на додаткові два підвиди: одно- та багатокомпонентні. До першого відносимо вигуки, які, як правило, складаються з одного слова або словосполучення та містять у своїй семантичній структурі експресивне забарвлення емоції «радість», як, наприклад, англійське слово “yippee”, українським відповідником якого є «ура»:
‘Yippeeeeee!’ shouted Grandpa Joe, seizing Charlie by the hands and dancing round the room [5, p. 52]. – Ураааааа! – закричав дідунь Джо, схопив Чарлі за руку й застрибав по кімнаті [2, с. 81].
Відмітимо, що вигук “yippee!”, пов’язаний з вираженням радості, збудження, хвилювання та захоплення, зазвичай вживається дітьми або коли звертаються до дітей, говорять з дітьми тощо. Матеріалом нашого дослідження є дитяча література, тож цілком закономірним можна вважати той факт, що дорослі персонажі розмовляють і поводяться як діти, особливо коли вони радіють – дідунь Джо, літній і немічний, на радощах схопив онука за руку та застрибав по кімнаті.
Однокомпонентні експресивні конструкції інколи можуть трансформуватися в ході перекладу, поширюватися та перетворюватися на багатокомпонентні. Як, наприклад, короткий вигук “Done!”, якому в українському варіанті відповідає двоскладне непоширене речення із вставним елементом:
“Done!” cried the demon, his long face leaping gleefully up the chimney. “I’ll break your spell the very instant you break my contract!” [6, p. 48]. – Значить, ми домовилися! – вигукнув демон, і його довгасте обличчя злетіло аж попід комин. – Я зніму з тебе закляття, коли ти розірвеш мою угоду. Обіцяю, тої ж таки миті! [3, с. 56].
Вигук “done!” виражає погодження прийняти пропозицію, погодження на умови певної операції, угоди. У ході перекладу оригінальна конструкція, яку можна було передати точно, одним словом, обравши один з поданих у словнику варіантів, набула додаткових складових елементів; з огляду на всі приклади, відібрані з цього ж джерела ілюстративного матеріалу, можемо стверджувати, що такі трансформації загалом властиві стилю перекладача, однак у цьому випадку не спостерігається суттєвих змін у змісті висловлювання.
Настільки сильна емоція, як радість, може виражатися в прямій мові й багатокомпонентними експресивами – інколи навіть цілою серією окличних речень, відмінних за своєю структурою: прості та складні, односкладні та двоскладні, безособові, неозначено-особові тощо. Як правило, вони вирізняються відносно невеликим обсягом, оскільки відтворюють живе мовлення персонажів, яке в моменти переживання радісного збудження природним чином стає уривчастим. Нерідко в складі таких речень трапляються емфатичні конструкції, вигуки, повтори, що також властиво емоційному розмовному мовленню:
‘It’s a Golden Ticket!’ screamed the shopkeeper, leaping about a foot in the air. ‘You’ve got a Golden Ticket! You’ve found the last Golden Ticket! Hey, would you believe it! Come and look at this, everybody! The kid’s found Wonka’s last Golden Ticket! There it is! It’s right here in his hands!’ [5, p. 44]. – Це ж Золотий квиток! – закричав продавець і підстрибнув на півметра вгору. – У тебе Золотий квиток! Ти знайшов останній Золотий квиток! Ти ба! Ідіть усі сюди! Йдіть дивіться! Цей малий знайшов останній Золотий квиток від Вонки! Ось він! У нього в руках! [2, с. 69].
Іноді, маючи справу з прямою мовою, що виражає емоції персонажа, перекладачі вдаються до зміни типу речення, зменшуючи інтенсивність емоційного навантаження – наприклад, коли оригінальне окличне речення перетворюється на неокличне в перекладі та навпаки. Наведемо такий уривок:
“We’re going to live in Market Chipping,” he told the skull. “I can go and see my Lettie every day.” [6, p. 105]. – Ми будемо жити в Маркет-Чіппінгу! – говорив він до черепа. – Я зможу щодня бачитися з моєю Летті! [3, с. 250].
Зміна типу речення, як і інші перекладацькі трансформації, до яких вдаються перекладачі, коли мають справу з емотивними фрагментами в текстах, вважається виправданою, коли її застосування необхідне для дотримання норм мови перекладу та якщо результат її використання не зумовлює спотворень змісту та прагматичного впливу оригіналу. Виконання першої вимоги має доволі суб’єктивний характер – в окремих випадках перекладач може відмовитися передавати певний фрагмент англомовного тексту паралельною українською синтаксичною конструкцією з метою створення більш «художнього» тексту, що інколи може призводити до спотворення прагматичного змісту. У наведеному вище уривку такого не відбулося – емоцію було відтворено без змін, а стиль оригінального тексту не зазнав спрощення. Невиправданою заміною типу речення можна вважати в нижченаведеному уривку, де відбулася зміна інтенсивності емоційного навантаження, а саме висловлювання набуло більшої «казковості»:
But the land was green and there was much grass through which the hobbit strolled along contentedly [7, p. 125]. – Але довкола буяла зелень, і так приємно було йти по травиці! [4, с. 315].
З метою дотримання норм вихідної мови та збереження літературної цінності оригіналу перекладачі зазвичай вдаються до зміни порядку слів у реченні, а також синтаксичних перестановок. Особлива увага в синтаксичному аспекту приділяється емотивним одиницям типу «вираження», які поділяються на одно- та багатокомпонентні. Під час перекладу можливі розширення конструкцій, зміни типу речення (просте – складне, окличне – неокличне). Невиправдані зміни синтаксичної структури можуть зумовити спотворення прагматичного характеру оригіналу, спрощення стилю висловлювання.
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